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Hume’s Purchases for the Library of the Faculty of Advocates 
The following is an Appendix to my article: ‘Two Lost Items of Humeana’, published 
in The Library. The Appendix transcribes the image of National Library of Scotland, 
F. R. 118—the ‘Register of the Proceedings of the Curators and Keeper’ of the Library 
of the Faculty of Advocates—reproduced by Dickson in 1932 and Hillyard in 1989. 
With the minor exceptions noted in my article, this is now the only extant source of 
Hume’s purchases for the Library of the Faculty of Advocates. The list follows a 
template adopted earlier in the Register: the left hand column lists the number of the 
item in a dealer’s printed catalogue, the right hand columns list its price in pounds, 
shillings, and pence. Thomas Osborne issued several printed catalogues in c. 1754, but 
the numeration adopted in the Register below does not match that used in any extant 
catalogue. A catalogue issued by Osborn in 1753–4 includes several items in the 
Register at the same price, but with a different numeration for the item; for example, 
the catalogue lists a copy of Henry Coventry’s Philemon to Hydaspes (London, 1742), 
priced at 4s., but with the item number 8277. In the Register, the same work at the 
same price is listed with the item number 4574.1 In lieu of the exact catalogue used by 
Hume, I have used the catalogue of 1753–4 to assist in the identification of the entries 
in the Register. These identifications are enclosed in [square brackets]. Where the 
catalogue is unavailing, I have identified a copy in the National Library of Scotland 
which fits the description of the entry in the Register. The latter is not necessarily a 
copy which derives from the Library of the Faculty of Advocates. The use of an 
approximation (≈) sign denotes either that the identification of the title is a surmise or 
that the identification of the edition of the title is a surmise. With the exception of the 
three notations mentioned in my article, the manuscript is not in Hume’s hand. 
 
Bought of T. Osborne Bookseller London for the Advocates Library at Edr 
1754 
April 4 
    
No     
764 Knox’s Account of Ceylon 
 
[Robert Knox, An Historical Relation of the Island 
of Ceylon (London, 1681)].2  
.. 10 6 
                                                             
1 Thomas Osborne, A Catalogue of the Libraries of the late Dr. Cromwell Mortimer, Secretary to the 
Royal Society, Edmund Pargiter, Esq; ([London], [1753–4]), 
2 NLS, E.142.A.16 and Osborne, A Catalogue, p. 265, item 1963. 
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3530 Donne’s Poems 
 
[A copy of this price is listed in the Osborne 
catalogue, without a year or edition identified].3 
.. 1 6 
3637 Faction detected 
 
[≈ John Perceval, earl of Egmont, Faction Detected 
(≈ London, 1743)].4 
.. 1 6 
4004 Historical Memoirs in the reign of Q. Eliz & K. 
James 
 
[≈ Arthur Collins, Letters and Memorials of State, 
in the reigns of Queen Mary, Queen Elizabeth, King 
James (≈ London, 1746)]. 
.. 1 .. 
4256 Life of Oliver Cromwell 
 
[James Heath, Flagellum: or The Life and Death, 
Birth and Burial of Oliver Cromwel (London, 
1663)].5 
.. 1 6 
4574 Philemon to Hydaspes 
 
[Henry Coventry, Philemon to Hydaspes (≈ 
London, 1742)].6 
.. 4 .. 
130 Dr Arbuthnot’s works, 2 volumes  
 
[≈ John Arbuthnot, An Essay Concerning the 
Nature of Aliments (≈ London, 1731) and Practical 
Rules of Diet in the Various Constitutions and 
Diseases of Human Bodies (≈ London, 1732)].7 
.. 5 .. 
139 Bp. Berkeley’s Tracts 
 
.. 3 .. 
                                                             
3 Osborne, A Catalogue, p. 529, item 9946.  
4 NLS, NG.1174.c.28(1) and Osborne, A Catalogue, p. 593, item 11293. 
5 For the identification of this volume see Hume, Letters, i, 188–9 (Letter 92). 
6 Osborne, A Catalogue, p. 433, item 8277. 
7 NLS, AB.2.81.18 and Osborne, A Catalogue, p. 302, item 5738. 
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[≈ George Berkeley, A Miscellany, Containing 
Several Tracts on Various Subjects (≈ Dublin, 
1752)]. 
361 Life of Lord Russell 
 
[≈ The Life and Death of the Honourable William 
Lord Russell (≈ London, 1708)]. 
.. 1 .. 
369 Memoirs of the Earl of Danby 
 
[≈ Memoirs Relating to the Impeachment of the 
Earl of Danby (≈ London, 1710)].8 
.. 1 6 
603 Contes de la Fontaine [Hume’s hand:] Expung’d by 
Order of the Curators after mature Deliberation. 
 
[Jean de La Fontaine, Contes et Nouvelles en Vers 
(≈ Paris, 1665–71)]. 
.. 1 6 
646 Fables de la Fontaine 
 
[Jean de La Fontaine, Fables Choisies (≈ Paris, 
1668–94)]. 
.. 1 6 
751 Memoires de la Cour d’Espagne 
 
[Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne 
d’Aulnoy, Mémoires de la Cour d’Espagne (≈ Paris, 
1680]. 
.. 1 6 
761 Memoires de Brantôme, 10 vol. 
 
[Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, 
Mémoires de Mre Pierre de Bourdeille, seigneur de 
Brantome ([Rouen], 1722)].9 
1 1 .. 
1101 Archimedes Opera .. 12 .. 
1388 Pauli Ægineti opera 
 
2 2 .. 
                                                             
8 NLS, Nha.V49 and Osborne, A Catalogue, p. 110, item 2075. 
9 NLS, SCA.50. 
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[≈ Paul of Aegina, Paulu Aigine ̄tu iatru aristu, 
biblia epta. Pauli Aeginetae medici optimi, libri 
septem (≈ Venice, 1528)].10 
1789 Philoponus in Aristotelem  
 
[≈ John Philoponus, Commentaries on Aristotle]. 
.. 10 6 
1977 Tralliani Opera 
 
[≈ Alexander of Tralles, Alexandri Tralliani medici 
libri duodecim: Rhazae de pestilentia libellus ex 
syrorum lingua in Graecam translatus (Paris, 
1548)].11 
1 5 .. 
1984 Triodion 
 
[≈ Triōdion, a liturgical book used by the Eastern 
Orthodox church]. 
.. 6 .. 
2032 Xenophontis omissa: Gemisti tractatio 
 
[Xenophontis omissa quae & graeca gesta 
appellantur. Georgii Gemisti qui & Pletho dicitur ex 
Diodori & Plutarchi historiis de iis quae post 
pugnam ad Mantineam gesta sunt per capita 
tractatio (Venice, 1503)].12 
.. 15 .. 
2451 Orbis descriptio vetus Graeci scriptoris 
 
[Jacques Godefroy, Vetus orbis descriptio Graeci 
scriptoris (Geneva, 1628)].13 
.. 4 .. 
6028 Dictionarium Gr. & Lat.  .. 2 6 
6351 Historiae poeticae scriptores antiqui, 2 vol. 
 
[Thomas Gale, Historiae poeticae scriptores 
antiqui (Paris, 1675)].14  
.. 7 6 
6558 Juelli apologia ecclesiae Anglicanae .. 1 .. 
                                                             
10 NLS, K.73.b. 
11 NLS, K.42.b and Osborne, A Catalogue, p. 119, item 974. 
12 NLS, T.375.b.1(1). 
13 NLS, K.15.b. 
14 NLS, K.41.b. 
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[John Jewel, Apologia ecclesiae Anglicanae (≈ 
London, 1562)]. 
42 Les oeuvres de Ronsard, 2 vol. 
 
[Pierre de Ronsard, Oeuvres (≈ Paris, 1623)].15 
.. 15 .. 
103 Histoire de Charles VI. par Laboureur 2 vol. 
 
[Jean Le Laboureur, Histoire de Charles VI., roy de 
France (≈ Paris, 1663)].16 
.. 10 6 
160 Manifeste du Prince Palatin 
 
[Manifeste du...Prince Charles-Louis, comte 
Palatin du Rhin (≈ [s.l.], 1638)].17 
.. 2 .. 
259 Oeuvres de Perrault, 2 tomes 
 
[Claude Perrault, Oeuvres Diverses de Physique et 
de Mechanique (≈ Leiden, 1721)].18 
.. 7 6 
298 Geometrie de Duc du Bourgogne 
 
[Nicolas de Malezieu and Louis, duc de Bourgogne, 
Élémens de Géométrie (Paris, 1705)].19 
.. 2 6 
334 Philosophie de Regis. 3 vol. 
 
[Pierre Sylvain Régis, Cours Entier de Philosophie 
(≈ Amsterdam, 1691)].20  
.. 6 .. 
394 Memoires de la Constitution Unigenitus 
 
[There are multiple candidates for this work].21 
1 10 .. 
                                                             
15 NLS, Ak.1.17–18. 
16 NLS, D.30.b.6–7. 
17 NLS, A.102.e.5. 
18 NLS, Co.1/1.18 Vol. 1–2. 
19 NLS, Cn.1.38. 
20 NLS, [Vir].6/2.17–19. 
21 NLS, Nha.C145(2) is one candidate: Memoire où l’on prouve l'injustice et la nullité des 
excommunications, dont on menace ceux qui ont apellé, ou qui apelleront au futur Concile général, de 
la constitution Unigenitus (s.l., s. n.). 
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465 Remarques nouvelles sur la langue Francoise 
 
[Dominique Bouhours, Remarques Nouvelles sur la 
Langue Françoise (≈ Paris, 1675)].22 
.. 5 .. 
 
115 Le pratique de theatre par Aubignac 
 
[Franco ̧is Hedélin, abbé d’Aubignac, La Pratique du 
Théâtre (≈ Amsterdam, 1715)].23 
.. 6 .. 
198 Oeuvres de Pavillon 
 
[Étienne Pavillon, Oeuvres (≈ The Hague, 1715)].24 
.. 1 6 
204 —— de Villon 
 
[François Villon, Oeuvres (≈ Paris, 1723)].25 
.. 2 .. 
304 Les vrayes causes des dernieres troubles 
d’Angleterre 
 
[Samuel Sorbière, Les Vrayes Causes des Derniers 
Troubles d’Angleterre (Orange, 1653)].26 
.. 1 6 
406 Memoires de Forbin, 2 vol. 
 
[Claude Forbin, Mémoires (≈ Amsterdam, 1730)].27 
.. 4 .. 
411 —— de Pontis, 2 vol. 
 
[Bénédict Louis de Pontis, Mémoires (≈ Paris, 
1715)].28 
.. 4 6 
450 Lettres de Van Hoey 
 
.. 1 .. 
                                                             
22 NLS, DNS.90. 
23 NLS, DNS.266–7. 
24 NLS, Ar.6.21. 
25 NLS, H.24.g.9. 
26 NLS, H.3.e32. 
27 NLS, Au.3.42–3. 
28 NLS, D.27.g. 
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[Abraham van Hoey, Lettres et Négotiations de 
Monsieur van Hoey (≈ [Amsterdam?], 1743)].29 
457 Memoires de Jolly, 3 vol. 
 
[Guy Joly, Mémoires de Mr. Joli, Conseiller au 
Parlement (≈ Amsterdam, 1713)].30 
.. 6 .. 
528 Satyre Menipée 
 
[Pierre Le Roy et al.?, Satyre Menippée de la Vertu 
du Catholicon d’Espagne et de la Tenue des Estats 
de Paris (≈ [Paris], 1594)].31 
.. 1 6 
622 L’ecumoire, 2 vol [Hume’s hand:] Expung’d as 
above 
 
Claude Prosper Jolyot de Crébillon, L’Ecumoire, 
Histoire Japonoise (≈ [Amsterdam], 1735)]. 
.. 2 6 
654 Voyages de la Hontan, 2 vol 
 
[Louis Armand de Lom d’Arce, baron de La Hontan, 
Nouveaux Voyages dans l’Amerique Septentrionale 
(≈ The Hague, 1704)].32 
.. 3 .. 
656 Relation de l’Afrique par Labat 5 vol. 
 
[Jean-Baptiste Labat, Relation de l’Afrique 
Occidentale (≈ Paris, 1728)].33 
.. 10 6 
668 Voyage de Spon, 3 vol 
 
[Jacob Spon, Voyage d’Italie, de Dalmatie, de 
Grece, et du Levant (≈ Lyon, 1678)].34 
.. 6 .. 
707 —— de Bernier, 2 vol 
 
.. 4 .. 
                                                             
29 NLS, D.29.e.1. 
30 NLS, DNS.155–6.  
31 NLS, AB.10.99.2. 
32 NLS, E.135.F. 
33 NLS, E.151.g. 
34 NLS, K.162.f. 
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[François Bernier, Voyages de Franc ̧ois Bernier 
Contenant la Description des États du Grand 
Mogol, de l’Hindostan, du Royaume de Kachemire 
(≈ Amsterdam, 1710)].35 
928 Eloges des academicienes par Mairan 
 
[Jean-Jacques Dortous de Mairan, Éloges des 
Académiciens de l’Académie Royale des Sciences, 
Morts dans les Années 1741, 1742 et 1743 (Paris, 
1747)].36 
.. 2 .. 
950 Figure de la terre par Clairaut  
 
[Alexis-Claude Clairaut, Théorie de la Figure de la 
Terre, Tirée des Principes de l’Hydrostatique (≈ 
Paris, 1743)].37 
.. 2 6 
1643 Oeuvres de Sarasin 
 
[Jean–François Sarasin, Les Oeuvres de Monsieur 
Sarasin (≈ Paris, 1663)].38 
.. 2 .. 
1650 —— de Bellegarde, 8 tomes 
  
[I cannot identify an eight-volume edition of the 
oeuvres of Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde].39 
.. 12 .. 
1767 Histoire amoreuse des Gaules [Hume’s hand:] 
Expung’d as above 
 
[Roger de Rabutin, comte de Bussy, Histoire 
Amoureuse des Gaules (≈ [Amsterdam?], 1665)].40 
.. 1 .. 
1838 La vie de Marianne 
 
.. 2 .. 
                                                             
35 NLS, E.141.G. 
36 NLS, Dav.I.5.32. 
37 NLS, M.34.c. 
38 NLS, DNS.165. 
39 ‘8 toms’ may signify that eight uncollected volumes of works by Bellegarde were purchased. For 
candidates see Jamieson et al., eds., Catalogue of the Printed Books in the Library of the Faculty of 
Advocates, pt. II, p. 407. 
40 NLS, Cres.36. 
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[Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, La Vie de 
Marianne, ou, Les Aventures de Madame la 
Comtesse *** (≈ Paris, 1734)].41 
1926 Entretiens d’Ariste & d’Eugene 
 
[Dominique Bouhours, Les Entretiens d’Ariste & 
d’Eugene (≈ Paris, 1673)].42 
.. 1 6 
                                                                                            £ 16 17 
 
 
                                                             
41 NLS, T.140.h. 
42 NLS, DNS.148. 
